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Lñ CUESTiOn DE LOS 
ALQUILELES 
Está sobre el tapde otra vez el tema 
vitalísimo de los arrendamientos de fincas 
urbanas, con motivo de aproximarse 
la fecha de caducidad de la p rór roga 
dada por el Directorio al Real decreto 
de 21 de Junio de 1920, modificado en 
13 de Diciembre del año próximo pa-
sado. 
Porque el pavoroso problema que 
se presenta a los que por ley de la 
necesidad viven en casas arrendadas, al 
quedar a merced de los propietarios, 
que con más o menos—más bien me-
nos que más—conciencia han elevado 
los alquileres hasta límites en algunos 
casos usurarios y siempre superiores 
en mucho a lo que justamente corres-
pondía subir en relación con la mejora 
hecha a sus fincas, es singularmente 
grave, ya que si a pesar de la disposi-
ción gubernamental ha habido casos 
especialísimos de desahucios por abu-
sos o venganzas contra inquilinos que 
oponíanse a pasar por la exorbitante 
subida de los alquileres, una vez libres 
de las trabas impuestas por el decreto 
citado en favor de los inquilinos, se des-
bordaría la ambición de ¡os propieta-
rios, se sucederían las venganzas, y tal 
vez al poner en la calle los tratos de 
algunos vecinos injustamente desahu-
ciados, se originarían desórdenes , — 
como acertadamente indica un diario 
madr i leño ,—que el Gobierno está en 
el deber de evitar adelantándose a pre-
venir el origen del conflicto. 
Ei problema tiene dos aspectos: la 
subida de los alquileres, y el derecho 
del inquilino a habitar una finca, mien-
tras religiosamente pague sus arrenda-
mientos. 
<La gran evolución, y aun mejor 
podr íamos decir la gran revolución 
operada en todos los órdenes como 
consecuencia derivada de la gran gue-
rra, repercutió de una manera intensa 
en el aspecto económico, agudizándose 
anta la elevación de jornales, disminu-
ción de horas de trabajo y carestía de 
materiales; mas si esto constituye una 
razón atendible para aquellos que a 
partir de esta transformación emplean 
sus capitales en obras de construcción 
de predios urbanos, nunca se justificará 
el que pretendan colocarse al mismo 
nivel otros que por virtud de circuns-
tancias extraordinarias en las que ellos 
no pusieron esfuerzo alguno, a fincas 
que ya existían antes, han ido subiendo 
y subiendo la renta de las mismas, sin 
prudencia, sin coto, en cantidades des-
mesuradas, agobiantes, haciendo impo-
sible la vida a la clase trabajadora a la 
clase obrera, y aún más a esa otra clase 
llamada clase media, braceros de ¡evita, 
que forzosamente, pueda o no pueda, 
a costa de mil penalidades, ha de con-
vivir asfixiada en un ambiente de sacri-
ficio y supeditada al mentido conven-
cionalismo social. 
»Hay un gran n ú m e r o de afortuna-
dos poseedores de casas y viviendas 
que vieron crecer y crecer su valor, y 
que influidos por un sentimiento de 
egoísmo codicioso, valiéndose de la 
necesidad en que todos nos hallamos 
para encontrar un cobijo malo o bueno 
donde albergarnos, no halian nunca 
colmado el límite de su ambición y 
aumentan el precio de alquileres en 
proporciones verdaderamente exor-
bitantes, haciendo pagar un tripie, un 
cuádrup¡o y aún más de inquilinato, 
determinando con ello el que las ciases 
humildes vivan hacinadas en tugurios 
faltos de toda clase de condiciones h i -
giénicas y aún morales.» (1) 
Todo esto ha podido hacerse, a pesar 
de! decreto, porque la mayoría de las 
veces el inquilino temía meterse en 
asuntos judiciales, y porque sabía que 
a la corta o a ¡a ¡arga se vería en la 
necesidad forzosa de abandonar su 
vivienda, y buscar otra, para lo que 
tendría que pasar por las exigencias de 
un nuevo arrendador, no menores, 
seguramente, que las del anterior. De 
lo cual resulta que el decreto es sólo 
una especie de inocente «bú», que no 
llega a asustar a los propietarios, y sólo 
sirve para irritarles cuando el inquilino 
se acoge a su amparo, caíi siempre 
ineficaz, porque con argucias y ficciones 
consiguen burlarlo. 
Visto, pues, lo inútil de todo esfuerzo 
para oponerse a la subida del arriendo, 
(1) «Guía del Inquilino», por Silvano Gil. 
queda el otro aspecto del problema, 
que es en la mayoría de los casos más 
grave que el anterior. No sólo cuando 
el inquilino se opone a la subida, sino 
cuando el propietario encuentra la 
oportunidad d« hacer un arriendo en 
pingües condiciones, se cree en el de-
recho de desalojar su finca, arrojando 
al que la habita. Problema de difícii 
solución, muchas veces, y siempre oca-
sionador de gastos y transtornos, a que 
se ve expuesto quien no vive en casa 
propia, es, cuando se trata de un indus-
trial o comerciante, un caso de grave-
dad tal, que puede ocasionarle el des-
ahucio enormes perjuicios, hasta la 
ruina del negocio que, según su carác-
ter o condición, depende muchas veces 
en su prosperidad o crédito del sitio 
en que se halla establecido. 
Este aspecto de la cuestión debe ser 
objeto de la preocupación de todas las 
entidades mercantiles, algunas de las 
cuales ya se aprestan a defender a la 
clase que representan, exponiendo al 
Directorio la necesidad de que se am-
pare el derecho que se invoca. 
El problema de los alquileres es tan 
important ís imo, y tan compleja su reso-
lución, en que están interesados tan 
opuestos intereses, que preciso es que 
el Directorio militar le preste toda su 
atención y toda su buena voluntad, 
porque de él depende la tranquilidad 
de una inmensa masa del país, que no 
se verá en sosiego mientras no estén 
fijados sus derechos de un modo tácito 
y permanente, no a merced de ¡a pró-
rroga de un decreto poco eficaz y por 
añadidura sólo valedero por unos me-
ses. Y es justo su temor, cuando ve 
reunirse en asambleas a los propietarios, 
que intentan forzar la voluntad del 
Gobierno, a su favor, alegando razones 
poco convincentes y atendibles. Porque 
<el propietario de un inmueble puede 
y debe sacar por la utilización del 
mismo una renta adecuada al capital 
que representa el valor de su finca, 
cargando lo que en justicia corresponda 
por deterioros, impuestos y demás gra-
vámenes; puede y debe asegurar, exi-
giendo para ello las debidas garantías, 
el cobro de esa renta, previniéndose 
contra la insolvencia o la mala fe del 
inquilino; está en su derecho al velar 
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por la conservación adecuada de su 
propiedad; es, en suma, el dueño de un 
objeto cuya utilización y usufructo cede 
a otra persona mediarte la remunera-
ción estipulada, reservándose la facul-
tad de que ese objeto sea destinado a 
sus fines propios con el necesario cui-
dado y sin extralimitaciones abusivas»; 
pero no debe disponer tiránicamente 
del hogar de quienes vayan cumpliendo 
su compromiso de arrendadores. 
Para responder a los actos empren-
didos por los propietarios, se anuncia 
la iniciación de una campaña de defen-
sa de los inquilinos, y es de desear, de 
la rectitud y buen criterio del Direc-
torio, se ponga en el justo medio, para 
que sin lesionar los intereses legales 
del capital, queden amparados los de-
rechos de quienes por su desgracia se 
ven obligados a tomar fincas en arren-
damiento. 
COLABORACIÓN FEMENINA 
V I D A P O R V I D A 
Esperanza era una niña bonita y bue-
na, como jamás pudiera soñar el ser 
más exigente en materia de belleza y 
bondad; el único defecto que tenía, 
según algunos, era su extremada del-
gadez y el color pálido, muy pálido, de 
sus finas mejillas; pero era opinión casi 
general, que esos dos detalles le daban 
más interés a su figura, más encanto a 
sus ojos negros, siempre tristes; y como 
no hay efecto sin causa, vamos a saber 
la de la palidez de Esperanza. Huér-
fana desde muy niña, sin familia casi, 
fué a pa.^ar, por disposición testamenta-
ria de sus padres, a casa de su tutor, 
señor noble, rico, de costumbres orde-
nadas, pero tan severo, que toda su 
nobleza, sus buenas costumbres y su 
riqueza, no hablan conseguido atraerle 
las simpatías de nadie; lo más que ins-
piraba era un gran respecto que bien 
podía confundí!se con el miedo. 
Esperanza creció y llegó a los 17 
años , sin tener nunca el aroma de una 
caricia, la música de un beso; y su 
corazón, lleno de ternura y amor, esta-
ba completamente desorientado en el 
mundo de los afectos; sólo sentía uno, 
grande, irresistible, inmenso como su 
soledad, a los niños; sus salidas con 
las damas encargadas de su custodia 
y educación, era sólo a la iglesia, o a 
algún paseo aislado. Cuando estaba en 
el templo, sus ojos, grandes, negros, 
profundos, buscaban donde hubiera un 
ser pequenjto, y allí se encaminaba, 
sentábase a su lado, y si en.brazos de 
madre o niñera dormía, contemplábale 
embelesada; si retozón subía o bajaba 
de su silla, reía disimulada; si cruzaba 
por casualidad sus miradas, sentía en 
su rostro oleadas de ternura, efluvios 
deliciosos en su corazón de virgen; 
para los niños eran todas sus devocio-
nes; con niños soñaba y tras los cris-
tales de sus balcones para los niños 
pobres y ricos que transitaban, eran 
sus miradas de afecto. 
Un día su tutor le habló con cariño 
MARTÍN: Optico c i e n t í f i c o de Granada 
Dará todos los meses en el H. C O L O N consultas gratis 
sobre defectos visuales y su corrección con cristales. 
Graduación de la vista por los procedimientos más modernos y sin moles-
tia para el paciente. 
S i Vd. no ve bien o está molesto con sus gafas, nada le cuesta consultar 
con este especialista. 
Adaptación de aparatos para S O R D O S 
los días de consulta del primo mes serán amados e» este peri í io . 
AVISOS: L A G U N A , 13 (Estanco). 
aunque con la convicción de quien no 
quiere ser discutido. 
—Esperanza: soy muy viejo, tú eres 
joven, bella; rica; todo esto me hace 
pensar en lo peligroso que sería tu 
porvenir si yo faltase... 
~ ¡ S e ñ o r ! — dijo la joven llena de 
asombro. 
— Espera, he pensado darte esposo 
y para ello ya tengo quien solicita ese 
honor. 
— ¡Casarme yo!, ¡oh, nunca! 
—Ten calma; eres una mujer; vas a 
cumplir 18 años ; el marqués de A v e -
llano, joven e inteligente, ha tenido 
ocasión de verte, se ha enamorado de 
ti y me ha pedido autorización para 
ser presentado a t i . 
—Yo no le conozco, yo no quiero 
casarme, estoy así muy bien. 
—¡Qué sabes tú de la vida!, cuando 
yo muera, ¿quién velará por tí?, es 
necesario crearte un hogar, tener espo-
so, hijos... 
A la palabra <hijos» iluminóse el 
semblante de Esperanza, ¡niños!, ¡y 
suyos!; oh, es verdad, no había pensado 
en ello; sí, era una revelación; tener 
hijos, estrechar entre sus brazos siem-
pre, a todas horas, a esos seres peque-
ños, rosadiíos, blancos, besar sus me-
jillas de nácar, mecerlos, ¡oh!, sí, sí, 
—Bien, señor ,—dijo radiante — me 
casaré. 
Y a la sola idea de esa felicidad, 
brotaron los colores en su rostro vir-
ginal y su cuerpo fué tomando forma de 
escultura codiciosa. 
Y casóse; el marqués , loco, enamo-
rado de su bella esposa, rodeóla de 
comodidades y lujo; recorrieron Europa 
entera; gus tó las noches venecianas, el 
amanecer a las orillas del Rhin, las verti-
ginosas horas parisinas, las dulces sen-
saciones en ¡a evocadora Roma; pasa-
ron uno, dos, tres años ; sus mejillas 
perdieron de nuevo el color e inicióse 
otra vez la alarmante delgadez; todo, 
posición, cariño, ¡todo lo daría por el 
placer de gustar sólo un momento las 
delicias de estrechar entre sus brazos 
un ser pequeñito! , ¡hasta la vida!; y 
cual si el destino sólo esperara esa 
ofrenda para conceder el deseo; llegó 
su sueño , y entre llantos y risas, al 
estrechar entre sus brazos la joya an-
siada, sonó en sus oídos el destino, la 
frase no por esperada menos fatal. 
—Te estaba vedado, pero ahora eli-
ge: él o tú. 
—¡Mi vida por la suya! 
Y mientras el marqués recogía horro-
rizado de entre los brazos de la muerta 
el niño dormido, ella sonreía ya feliz, 
en el s u e ñ o eterno. 
PANDORA 
CONSULTAS: 
HOy domingo, 
pasarán consulta en esta loca-
lidad, el ilustre especialista de gar-
ganta, nariz y o ídos , 
D. Aurelio Ramos Acosta, 
y el afamado dentista 
D. Francisco Zafra, 
profesores de la Beneficencia de 
Málaga. 
Horas de consulta: de 2 a 4 de la tarde 
en el H. ESPAÑA, Lucena, 24. r Antequera. 
Jmacenes de mármoles Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores. 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a . 
— L APIPA S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Fretrioisco S. de la. Oetrrrpa, 
Luís de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ios g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n T a u l e r y C o m p a ñ í a , S . A . 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
ültramáriiiost 
•Avenida Pí y Margall, 1 2 . - - M a d r i d . 
V I D A m U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL PLENO 
El jueves úl t imo, tuvo lugar la reu-
ción del Pleno del Ayuntamiento, pre-
sidiendo el alcalde, señor Moreno, y 
asistiendo los señores Cuadra Blázquez, 
Blázquez Pareja, Alcaide Duplas, M u -
ñoz Checa, Moreno Pareja, Moreno 
Checa, Checa Palma, J iménez Vida, 
Rosales Salguero, Vázquez Navarro, 
Bellido Lara, Ramírez Jiménez, Castilla 
Granados, Moreno Ramírez, Bores Ro-
mero, Rojas Arreses, Rojas Pérez y 
Pérez de Guzmán . 
En ella se tomaron los siguientes 
acuerdos, tras de discusión en algunos 
de ellos: 
Declarar nulo en todos sus efectos 
el acuerdo de separación de don Juan 
Espinosa, del cargo de médico-cirujano 
del hospital, y reponerlo en su cargo. 
Aprobar el pliego de condiciones 
para contratar la sustitución de la tu-
bería de la Magdalena, y exponerlo al 
público por el plazo reglamentario. 
Suspender de empleo y sueldo al m é -
dico titular don Juan de la Fuente Ro-
dríguez, en virtud de denuncia del al-
calde de Cartaojal, por haberse negado 
a visitar un niño gravemente enfermo, 
que falleció sin asistencia facultativa. 
Nombrar, en virtud de expedientes 
de concurso, para la plaza de archivero 
municipal, a don Esteban Cebrián; pe-
rito industrial, a don Ricardo Espinosa, 
y director del Laboratorio municipal, 
al doctor Bustamante. 
L A D E L A COMISIÓN 
PERMANENTE 
Anteanoche celebró sesión ordinaria 
laComis ión municipal permanente, bajo 
la presidencia del señor Moreno F. de 
Rodas, y con la asistencia de los señores 
Cuadra Blázquez, Rojas Pérez, Alcaide 
Duplas, Bores Romero, Moreno Ramí-
rez y Rojas Arreses. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
cuentas de gastos e ingresos. 
Acordóse que por el arquitecto mu-
nicipal se formule presupuesto de repa-
ración de la casa-cuartel de la Guardia 
civil en Cauche. 
Se aceptó la renuncia del agente eje-
cutivo Francisco Ortega, y se n o m b r ó 
a Salvador Sánchez para dicha plaza. 
Se tomó el acuerdo de adherirse a la 
carta del alcalde de Tamarite de Litera, 
pidiendo la supresión de las Diputacio-
nes provinciales. 
Fué aprobado lo hecho por la Alcal-
día en el asunto de la notificación al 
veterinario señor Rojas Garrido, de 
acuerdo con la Comisión permanente. 
Aprobáronse los padrones de inqui l i -
nato y casinos y círculos de recreo, con-
tra los cuales no se ha formulado nin-
guna reclamación. 
Se acordó exponer al públ ico el pa-
drón de circulación de carruajes, auto-
móviles, etc. 
Se autoriza la adquisición de una 
máquina de escribir para las oficinas 
municipales. 
Dióse cuenta de varios ceses y nom-
bramientos de personal de arbitrios. 
Q u e d ó sobre la mesa una ponencia 
del señor Rojas Pérez sobre el alum-
brado públ ico. 
Acordáronse aumentos de jornales 
del personal de recaudación de arbi-
trios, que lleva a cabo los trabajos de 
empadronamiento vecinal. 
El señor Cuadra hizo un ruego sobre 
la inscripción de familias pobres en el 
padrón de la Benificencia, y el señor 
Rojas Pérez puso de manifiesto la con-
veniencia de los prés tamos que se 
vienen concediendo para la construc-
ción de casas escuelas. 
Para terminar, se acordó gratificar al 
barbero que afeita a los soldados en-
fermos hospitalizados en San juan de 
Dios. 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
o 
que examine y manipule la 
máquina de escribir alemana 
TORPEDO 
es lo suficiente para que 
PREGONE y PONDERE 
la s u p e r i o r i d a d 
de e l la con las 
de igual o mayor 
Para el señor Alcalde 
Como presidente del Excmo. Ayun-
tamiento.—Tengo el sentimiento de 
participar a V. S. que el dolmen 
denominado «Cueva de Menga» , nota-
ble bajo todos sus aspectos, y el no 
menos interesante <Cueva de Viera», 
inmediato al primero, ambos de reco-
nocidos méri tos arqui tectónicos, es tán 
siendo depósi to de las más asquerosas 
suciedades en sus respectivos corredo-
res, que repugnan al decoro de toda 
culta población, a ia vez que a los 
turistas que atraídos por su bien just i -
ficada fama los visitan. 
Estos monumentos, cinco veces mile-
narios, constituyen preciado tesoro de 
los antequeranos, cuya existencia y 
limpieza debe defender la ciudad; ruego 
a V. S. intervenga y mande vigilar esos 
abusos en evitación de los puntos 
señalados , además de frecuentes muti-
laciones en mengua de valores arqueo-
lógicos. 
Y por último, señor alcalde, si los 
repetidos dólmenes están enclavados 
en el partido llamado de «Valdealanes», 
y éste tiene un guarda a expensas de 
sus colonos, bien pudiera dársele una 
pequeña subvención por la Excma. Cor-
poración municipal con el fin de que 
fueran respetados. 
MARTÍN ANSÓN. 
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D E T E A T R O 
Nos hallamos ante un verdadero 
acontecimiento en Antequera. Se trata 
del debut, mañana, de una eminente 
compañía lírica, que pond rá en escena 
durante toda esta semana, únicos 
días en que actuará aquí, las mejores 
obras estrenadas recientemente en Ma-
drid y algunos reprises de reconocido 
éxito. La compañía es la 
que dirige el popular y . — ^ . ^ ^ 
gracioso Pedro Barrete, ' 
ex primer actor del teatro 
Reina Victoria, de la Villa f- , , 
y Corte, y que también • : 
ha actuado durante corta 
temporada, de Agosto a 
Septiembre, en el del é: 
Centro, al frente de esta 
misma compañía. En ésta M 
figuran también, Juanita t 
Fabra, una bellísima y 
admirable tiple, de por-
tentosas facultades, que 
triunfa donde quiera que 
canta; Dionisia Lahera, 
otra estupenda tiple, que 
aunque no cantara triun-
faría por su hermosura; 
Felipe Parés, aplaudidísi-
mo tenor, argentino; Fe-
lipe Cabasés, bar í tono de Hj 
f a c u l t a d e s admirables; r 
Joaquín Arenas, bajo de [ , 
insuperables condiciones, 
y Francisco Beltrán, tenor m 
cómico genialísimo, que M 
con las demás partes de B 
la compañía, forman un M 
elenco artístico como des- W 
de hace muchos años no p 
se ha visto en Antequera. ||S 
Las obras que se repre- • 
sentarán son: *Benamor», p 
«Los gavilanes>, «Doña 
Francisquita», <Los cía- «" 
veles rojos», «La monte-
ría», «La duquesa del 
Tabarín», «Los papiros», 
«El niño judío», y aprovechando la 
festividad de Todos los Santos, pon-
drán en escena el inmortal drama de 
Zorrilla, «Don Juan Tenor io» . 
Respecto a la ya célebre zarzuela 
«Doña Francisquita», repuesta con ho-
nores de estreno en el teatro del Centro 
por esta compañía, la Prensa madrile-
ña deshacíase en elogios para sus intér-
pretes, especialmente de Barreto, que 
hizo diez meses de temporada última-
mente a base de «Doña Francisquita», 
de cuya interpretación cuentan y no 
acaban los que la vieron; de Juanita 
Fabra, la genial cantante valenciana, que 
derrocha sus facultades en dicha obra, 
y lo mismo Dionisia Lahera, en el papel 
de la Beltrana, en el que realiza una 
verdadera creación. 
En cuanto a las demás obras, n i que 
decir tiene que serán otros tantos éxitos, 
esperándose entre todas, como un acon-
tecimiento, la representación de «Ben-
amor», opereta en tres actos, inspirada 
en una leyenda persa, l ibro de Antonio 
Paso y R. O. del Toro, música del 
maestro Pablo Luna, y cuyo reparto es 
el siguiente: Benamor, Dionisia Lahera; 
Darío, Juana Fabra; Nitetis, Eugenia 
Prados; Cachemira, Nati Piñero; Pantea, 
Concha Urdazpal; Odalisca 1.a, Pepita 
Fuster; Odalisca 2.a, Mercedes Gonzá-
lez; Odalisca 3.*, Purificación Iglesias; 
Odalisca 4.a, Adela Sánchez; Odalisca 
5.a, María Stern; Odalisca, 6.% Marga-
rita Sánchez; Abedul, Pedro Baireto-
D i O í M i S ! A L A H E R A 
Hermosa primera tiple de la compañía de Barreto 
Juan de León, señor Cabasés; Rajá Ta-
bla, señor Arenas; Jacinto de Florelia, 
señor Beítrán; Alilfate, señor Codorniu; 
Babilón, señor Bubé; Osmín , señor 
Parés; Qenízaro 1.°, señor Balboa; Oe-
nízaro 2.°, señor Stern; Elohún, gran 
sacerdote, señor Parés; guardias, ge-
nízaros, pajes, guerreros, odaliscas, mer-
caderes, traficantes, danzarinas y coro 
general. 
Como es de suponer, el coro es nu-
meroso, y el decorado, exprofeso, y 
la orquesta será reforzada con todos 
los elementos necesarios para que llene 
perfectamente su importante cometido. 
El paso de esta compañía por nuestra 
ciudad es de creer despertará la aten-
ción del público, por tratarse de espec-
táculo que rara vez puede verse en po-
blaciones como la nuestra,por lo costoso 
de su actuación, y es de desear que el 
resultado económico no defraude a la 
empresa que valientemente se 
arriesgado a contratarla, al objeto 
que pronto nos ofrezca otra sección 
espectáculo selecto. 
ha 
de 
de 
¿ODmV.festirelBpleytelo? 
Como propaganda y sólo por este mes, 
puede encargarse en la sastrería CASA 
BERDÚN, un magnífico traje de pura lana 
confeccionado a medida, en 
SEIXEIÍNJXA RESEXAS; 
Género de gran calidad e inmejorable 
resultado. 
Garantizamos que por el metro de lana 
aplicado a estos trajes, le cobran en cual-
quier otro establecimiento, 25 pesetas. 
6n el Hospital 
Anteayer, dia de San Rafael, se con-
memoró la fecha en el hospital de San 
Juan de Dios, celebrando misa cantada, 
en su bonita iglesia y confesando y 
comulgando los soldados hospitalizados 
y los enfermos que podían hacerlo, y 
luego, por cuenta del establecimiento, 
se dió a todos una comida extraordi-
naria. 
El martes 21, salieron de ésta, en 
automóvi les hasta la estación, catorce 
soldados dados de alta en el hospital, 
y a los cuales se Ies había concedido 
permiso para sus casas. 
Bajaron a despedirles algunas auto-
ridades, y antes de embarcar en el tren 
el alcalde accidenta!, señor Cuadra, 
hizo entrega da cinco pesetas a cada 
uno. 
Posteriormente han sido dados de 
alta también otros doce individuos, que 
esperan la orden de marcha para i n -
corpsración a sus cuerpos respectivos. 
El alcalde, don Carlos Moreno, que 
como se sabe ha estado ausente, visitó 
el jueves el hospital, y entregó de su 
bolsillo particular veinticinco pesetas, 
que se han invertido en un extraordi-
nario para los soldado?. 
Doña Soledad Cámara ha enviado 
un cántaro de miel blanca. 
Doña Elena de Arco, viuda de Ove-
lar y Cid, a pesar de su delicado estado 
de salud, ha ido a visitar a los enfer-
mos, regalando dos pesetas a cada 
soldado de los dados de alta; y asi-
mismo, d o ñ a Luz Rojas, viuda de Ove-
lar de Arco, ha dado igual cantidad a 
los mismos individuos,y ha hecho otros 
donativos de galletas y salchichón. 
Don Manuel Avilés hizo el domingo 
anterior un donativo de mantecados, 
aclarando que el envío anterior fué 
hecho por orden de una señora . 
MANTECA GIL 
D E V A C A 
fresca, superior: premiada en va-
rias exposiciones con 16 meda-
llas y 14 diplomas de honor. 
la marca" 6 1 L " - E s la mejor. 
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DEL A M B I E N T E 
¡iPASO ñ Lñ mUJER.JI 
Este es el grito, nuevo y exótico, que 
rebasando los Pirineos y surcando los 
mares se escucha hoy en España. 
No es la frase ardiente que la expon-
tánea admiración hace brotar de los 
labios masculinos, como un rendido 
homenaje a la más bella flor que Dios 
plantó en la tierra. No. No hay en ese 
«paso a la mujer» de ahora, la flor 
galana que inspiraba an taño la mujer 
española; es todo lo contrario. Hoy es 
seco, agrio, ceremonioso, el tono en 
que se pronuncia. Es la seria, f.-ía y 
sacramental frase: <paso a la autondad>. 
Verdad que esos tiempos necesitaban 
renovación, que la civilización impone, 
y que, cuando el mundo entero acoge 
con alegría este cambio, nosotros debe-
mos sacrificar nuestros añejos gustos, 
dando nota de ciudadanía y amor a la 
justicia, equidad y demás; pero también 
es verdad que con ello pierde a nuestros 
ojos de meridionales mucho la figura 
femenina de la mujer. 
Porque, ¿quién es el guapo que carga 
con una suegra, municipal por añad i -
dura? Por mí, primero moro; prefiero 
veinte suegras a que me toque en 
suerte—¡desgracia!—una y que la nom-
braran alcaldesa. 
De la gril lera a mi casa y de mi casa 
a \a gr i l lera: ¡toda la vida viajando! Sé 
de algunos,-padres en per íodo embrio-
nar io—que ante tai perspectiva no 
saben qué hacer con sus hijos,si no les 
alcanza la fortuna de nacer hembras. 
Yo ¡es aconsejo que, de no darles la 
carrera de galgo, los metan a frailes. 
Porque... abogados, mujeres; médicos , 
mujeres; ingenieros, mujeres; políticos, 
mujeres; oficinistas, mujeres; serenos, 
mujeres... 
Sí, amigo {oaquín, si Dios nos da 
salud y buena casa, ya echaremos algún 
parrafillo por las mañanas en la plaza 
de Abastos, o por la tarde en el paseo 
de Alfonso X I I I . 
Antoñillo piensa en las tablas en 
caso desesperado. Ganaría mucho, por-
que las varietés gustan hoy una enor-
midad. Pepillo Quientusabes, sueña 
casarse con una fémina que promete 
ser un loro parlamentario; pero, aunque 
lo muela a discursos, no faltará el 
«COCÍ», que es lo esencial en esta m o -
derna vida de fox-trot y trastrueque. 
Lo del sexo débil será pronto un 
mito más que añadir a la leyenda de la 
fantasía, y lo de la supremacía varonil... 
cero a la izquierda. 
Habrá que ver—¡Dios no lo quiera! — 
a una solterona que yo conozco, si le 
dan, no digo yo la vara de alcaldesa, 
sino que sólo sea barrendera. Si hoy 
despotrica contra los hombres, porque i 
cometieron la bellaquería de no decirle: i 
«m'alegro de verte güeña», ¿qué será ; 
entonces? Sólo de pensarlo me extre- | 
inezco y siento correr por mi cuerpo | 
una cosa, que si no es miedo, le. da un i 
aire... 
Luissss... Luíssss... 
JILL B A L U V A N A . 1 
T E J I D O S = C O N F E C C I O N E S 
i 
ESPECIALIDAD EN TRAJES DE ETIQUETA 
Y TRAJES LEVITA PARA SEÑORA 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 ptas. 
Abrigos « « 40 « 
Pellizas « « 15 « 
Gabardinas « « 90 « 
Trajes a medida « 50 « 
Abrigos « « 75 « 
Gabardinas « « 120 < 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
n • 8 
SECCION DE TEJIDOS: 
Se han hecho unas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e infinidad de articulas a menos de la mitad 
de su valor. %\ quiere vestir bien y barato, visite 
InfaRte 0. Fernaodo, 44. - Junto a las Máquinas ' l ing^ 
A N T E Q U E R A 
DE INTERÉS FEMENINO 
Los primeros 
días otoñales 
Quienes conozcan Madrid, conven-
drán conmigo que en estos primeros 
días de Otoño tiene un aspecto suma-
mente pintoresco. 
Las principales rúas de ia Villa y 
Corte se ven invadidas, lo mismo por 
las mañanas que por ¡as tardes, de ver-
dadera avalancha de lindas mujerciías 
que en su andar incierto, ávidas de 
ojear escaparates, haciendo paradas 
delante de ellos, siguiendo y volvién-
dose a parar, parecen bandadas de 
mariposas atraídas por la luz. ¿ Q u é 
desean inquirii? Fácilmente se adivina: 
conocerlo que !a moda-decreta para 
la entrante estaciór'; pero es pronto, 
amiguitas, no se molesten; ¡ahora em-
piezan a llegar a las adnanas los mo-
delos, los tejidos y esos mil y mil capri-
chos que nuestra real tirana nos impone! 
Por ello, de momento observamos 
a una linda rubitacon su traje, que trae 
las huellas de haber sido admirado por 
los ojos de otras no menos bellas, du-
rante sus excursiones veraniegas, abri-
gándose con una vistosa bufanda; 
aquellas otras que viven en tierra cáli-
da y regresan de una provincia norteña 
con un ropón color ocre, temerosas de 
enfriarse; volvemos la cabeza y nuestra 
vista se detiene en un grupo de mucha-
chas, con sus trajes de manga corta y 
sus abriguí tos a! brazo, resistiendo 
valerosas el aireciilo que empieza a 
percibirse. 
Unas, con sus «cloches> de fieltro; 
otras, con los suyos de paja o seda; 
alguna mamá, con sombrero de tercio-
pelo, y un aluvión de encantadores be-
bés, con las piernecitas y los rostros 
tostados del so!, y que con sus jerseys 
de abigarrados colores asemejan a las 
lozanas florecillas del campo. 
Delicioso conjunto formado por gen-
tes de allí y de allá, que en su cruce por 
la capital de España en esta época del 
año la irradian de osa luz incomparable 
y pintoresca. 
Ipría Rita Cambronero, de [.ossada. 
Madrid, Octubre de 1924. 
EL VERDADERO V P O P U L A R 
Z A R A G O Z A N O 
PARA EL AÑO 1925. 
Está de venta en El Siglo XX 
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La Gota de Leche 
Ayer llegaron de Barcelona los apa-
ratos para la instalación de este centro 
benéfico, y como sólo falta que la casa 
Metger envíe el montador que ha de 
hacerla y ello supone no más que unas 
fechas, muy en breve comenzará su fun-
cionamiento. 
Desde el lunes de la semana próxima 
pueden empezar a solicitarse lactancias, 
a fin de organizar con la antelación de-
bida la clasificación de solicitantes. A 
este objeto, las personas interesadas 
pueden pasar por casa del secretario de 
la Junta, don Juan Jiménez García, Can-
tareros, 22, desde el citado día, donde 
recibirán cuantos datos les interesen y 
donde podrán recoger impresos para la 
solicitud. 
Hemos de recordar que son cuatro 
las categorías de lactancias: 1.*, para las 
familias acomodadas; 2.a, para las fami-
lias de la clase media, y 3.a y 4.", para 
pobres. Sólo las de 4.a categoría son 
gratuitas, y se establece la de 3.a, cuyo 
precio será muy módico , seguramente 
inferior al gasto que puede ocasionar, 
el alimentar a un niño con leche de 
cabra o vaca, por el sistema que o id i -
nariamente se emplea; y cuyo objeto es 
que a ella se puedan acoger aquellas 
familias que teniendo derecho a bibero-
nes gratuitos no se les pueda suminis-
trar porque esté cubierto el n ú m e r o de 
esta clase que la situación económica 
de la Gota permita dar. El precio de 
las categorías primera y segunda no al-
canzará el valor que suelen tener otros 
procedimientos de lactancia corriente-
mente empleados: Glaxo, leche conden-
sada, etc. El importe de unas y otras 
se dará a conocer cuando después de 
puesta en marcha la instalación se co-
nozca el gasto que tiene. 
Cartas anónimas 
En toda ocasión hemos atendido con 
gusto o cuantos se nos han dirigido 
bien verbalmente o por carta, con firma 
de fácil identidad, siempre que sus que-
jas eran justas o el objeto de su comu-
nicación fuera digno de conocimiento 
público. Ese requisito, que es regla ge-
neral para la Prensa, que tiene que sal-
vaguardar su responsabilidad, no obta 
para que los nombres de los comuni-
cantes queden en la mayor reserva, si 
así lo desean; pero nosotros tenemos 
absoluta necesidad de saberlos, para 
darles el crédito que merezcan. 
Si las quejas son merecedoras de 
atención, no debe haber temor en dar-
las, respondiendo de ellas cómo acto 
de ciudadanía; y cuando se trate de 
lanzar ideas o proposiciones, que no 
comprometen a nada, y se ofrecen pe-
setas para iniciarlas, no sólo no debe 
haber reparo en dar el nombre, sino 
que es honroso suscribirlas, ya que 
como la que nos brinda «Un anteque-
rano>, hace presumir gustos artísticos y 
cultura en su autor, a! cual le manifes-
tamos por las presentes líneas, que no 
queriendo romper nuestra norma, sen-
timos mucho no dar su carta a la pu-
blicidad. 
¡Ah, y también por medio del perió-
dico, pues ignoramos su domicilio, te-
nemos que hacerle una recomendación: 
que adquiera una buena máquina de 
escribir; por ejemplo, la TORPEDO. 
Cintas para niaquina 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE C O P I A R 
13 milímetros sinoho 
En calidad superior las vende F . Mufioz. 
:-: n O T I C I ñ S :-: 
N A T A L I C I O 
La distinguida señora doña Pura 
Blázquez, esposa de nuestro estimado 
amigo don Santiago Vidaurreta Palma, 
ha dado a luz felizmente un niño, ai 
que se le ha impuesto el nombre de 
Enrique. 
Enhorabuena por tan fausto aconte-
cimiento. 
D E VIAJES 
Probablemente hoy regresarán a 
Granada, doña Elena García Berdoy, 
de Rosales, e hijos, que vinieron ante-
ayer con motivo del santo de su esposo 
y padre, respectivamente. 
También de la misma capital ha ve-
nido nuestro amigo don Rafael M i r Pé-
rez. 
Ha venido a ésta, donde fija su resi-
dencia, el abogado de Almería, don Je-
rón imo Abad Torriza, emparentado con 
familia antequerana. 
De C ó r d o b a y otros puntos regresó 
el notario de ésta, don Nicolás Alcalá 
Espinosa. 
Se encuentran en ésta, desde hace 
unos días, el coronel de la Zona de 
Málaga, don Ildefonso Cómitre , y nues-
tro paisano el capitán don Felipe Orte-
ga Molina. 
Ha estado dos días entre nosotros el 
notable escritor malagueño don Salva-
dor González Anaya, con objeto de to-
mar datos y fotografías de arte local, 
para lo que le acompañaba el conocido 
fotógrafo señor Arenas. 
Para hacer prácticas en la Escuela de 
Tiro, marcharon a Málaga los queridos 
amigos nuestros don Diego Herrera, 
don Juan Cobos, don Pedro Cañas, don 
Manuel León, don Manuel Barón, don 
| Mariano Cortés, don Francisco Fuentes 
> y don Gaspar Miranda ,acompañados de 
su instructor el capitán don Ismael 
Sepúlveda. 
También ha marchado, a Cádiz, para 
incorporarse al regimiento de Base Naval, 
nuestro estimado amigo don jesús Co-
bos. 
Hemos tenido el gusto de saludar de 
paso por ésta, a nuestro antiguo amigo 
el oficial de Correos, don José Rojas 
Reina, acompañado de su esposa y ma-
dre, que va destinado a la oficina de 
Algeciras. 
PETICIÓN DE M A N O 
Para nuestro particular amigo, don 
Juan Moyano Torres, ha sido pedida la 
mano de la simpática señorita Dolores 
Hidalgo Vegas, que reside en Teba; 
anunciándose la boda para los primeros 
meses del p róx imo año . 
CASA MEGUERRY, DE SEVILLA 
El viajante de esta importante casa 
participa a m numerosa clientela que 
se encuentra en esta plaza—Hotel Un i -
versal—con un extenso muestrario de 
tejidos, en general; confecciones, sastre-
ría, camisería y ropa blanca; el cual pre-
sentará a domicilio, previo aviso en 
dicho Hotel. 
RIÑAS V «PATATÚS» 
Miguel Llamas O'vico y su esposa M i -
caela Casado, posada de San Miguel, 
entraron la noche del demingo últ imo 
en casa de su hermana Dolores Llamas, 
en calle Duranes, y comenzaron a in-
sultarla, en tales términos, que Dolores 
sufrió un síncope, cayendo al suelo y 
causándose una herida en la cabeza. 
Fué llevada al domicilio del doctor 
Aguila Castro y curada por éste; pasán-
dose parte del suceso al Juzgado co-
rrespondiente. 
Por la vecina de calle Mirabal, Isabel 
Zurita Diez de los Ríos, han sido de-
nunciadas sus convecinas Socorro Soto 
Luque, Dolores Zurita Ríos y Ana Sie-
rras Fernández, por haberse piropeado 
y acariciado de lo lindo, promoviendo 
el consiguiente escándalo, y además, la 
Ana arrojó algunas piedras al domicilio 
de la denunciante, rompiéndole una 
botella y unas cortinas, deterioro que 
valora en cuatro pesetas. 
M U E R T E REPENTINA 
El día 22 falleció repentinamente en 
Fuente-Piedra, el vecino José Galisteo 
Fuentes, sin recibir asistencia facultati-
va. El Juzgado de instrucción de este 
partido ha ordenado la práctica de la 
autopsia. 
¡VAYA «TAPAS»! 
A la Compañía de Ferrocarriles An-
daluces le han hurtado, del trayecto de 
Bobadilla a esta estación, diez magnífi-
cos y suculentos jamones que venían 
facturados. 
Por orden del juez de instrucción ha 
sido detenido Francisco García Parejo, 
como presunto autor. 
¿DE Q U I É N ES LA BURRA? 
La Jefatura de Policía tiene deposita-
da en la posada de la Paz, en cuesta de 
Zapateros, una burra encontrada en «1 
camino de Cartaojal, por un muchacho, 
hijo de Magdalena León Ortiz, de calle 
Camberos. Dieho animal está a dispo-
sición de quien acrtdite ser su d u e ñ o . 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRÁIS E S E R I E S G O C O N V U E S T R O S H I J O S Y C R I A D L O S C O N 
9 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
G l f l X O . 
P í d a s e en farmacias , d r o g u e r í a s y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: S e b a s t i á n Tauler y Compañía , S . A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
A NUESTROS LECTORES 
El creciente n ú m e r o de anuncios con 
que nos favorecen los señores comer-
ciantes, que reconocen la eficacia de 
utilizar EL SOL DE ANTEQUERA para sus 
propagandas, hace que sean ya insufi-
cientes las diez páginas de que, casi de 
continuo, constaba nuestro per iódico; y, 
en nuestro deseo de no mermar el 
espacio que ordinariamente dedicamos 
a texto, damos hoy, y daremos siempre 
que sea preciso, n ú m e r o s de doce p á -
ginas, con lo que, haciendo ese esfuer-
zo, queremos corresponder al favor con 
que el públ ico nos distingue. 
E L A L U M B R A D O 
Vecinos de las calles Calzada y Diego 
Ponce, nos ruegan traslademos su queja 
de que desde hace un mes se encuen-
tran casi a obcuras dichas vías; e idén-
ticas lamentaciones nos llegan de otros 
vecinos casi todas las semanas. 
De este asunto nos hemos ocupado 
en distintas ocasiones; pero no insisti-
mos, por ahora, para no hacernos «pe-
sados», pues sabemos que en el Ayun-
tamiento hay una ponencia del señor 
Rojas Pérez sobre la mesa... 
S E Ñ O R I T A 
soltera, desea pens ión completa en casa 
particular. 
Mandad informes a esta Redacción a 
las señas C. A. 
A N I M A L E S Q U E «VUELAN» 
A Pedro Sarria Pérez le han desapa-
recido del cortijo Papas-secas veinti-
cinco cabras. 
V a José Rodríguez Fernández le han 
hurtado un cerdo y tres gallinas que 
tenía en una casilla de peones camine-
ros, en la carretera de Mollina. 
M A N T E C A D O S 
Papel para hornos, superior, de hilo, 
resistente para más de una cocción, a 
0.75 pesetas la mano; la resma de 500 
pliegos, 13 pesetas. 
O* venta en la librería «El Sipio XX», 
LOS MEJORES C H O C O L A T E S 
son los de San Ignacio de Loyola, de 
5, 6 y 8 reales paquete de 400 gramos. 
Chocolates económicos , a 0.90 pa-
quete de 300 gramos, en «La Fin del 
Mundo» . 
POR N O IR A L A ESCUELA 
La Alcaldía ha publicado un bando, 
en que hace saber que, en virtud de 
orden del Gobierno civil de la provin-
cia, los padres, tutores y encargados de 
los niños matriculados en las escuelas 
públicas son responsables de la asisten-
cia de éstos, y en su consecuencia serán 
multados por las faltas no justificadas, 
la primera vez, con dos pesetas, y cinco 
las reincidencias, cuyas multas servirán 
para formar un fondo que se destinará 
a premios de asistencia y aplicación, a 
fin del curso. 
SE A L Q U I L A 
en el día, el piso principal de la casa 
Trinidad de Rojas, n ú m . 33, en 120 
pesetas mensuales. 
Razón en «La Fin del M u n d o » . 
N O MÁS «MURGAS» 
Un individuo llamado Cristóbal M o -
rón Raso, hallábase con varios amigos 
en calle Calzada, a las doce de la noche 
del día 20, demostrando su habilidad 
en el manejo del acordeón, cuando 
llegó la pareja de servicio, requi r iéndo-
le a cesar en el desconcierto. El mur-
guista y camaradas se trabaron de pa-
labras con los agentes de la tranquilidad 
callejera y formaron regular escándalo, 
por lo que éstos se vieron en el caso 
de llevar detenido al Cristóbal. 
PARA A L C A N Z A R 
un resultado feliz e inmediato en los 
casos de inapetencia, debilidad general, 
agotamiento, neurastenia, tuberculosis y 
otras más aterradoras complicaciones 
producidas por los estragos de la i m -
pureza, es conveniente usar un tónico 
que, por su preparación, pueda rege-
nerar la sangre y vigorizar los músculos 
y el cerebro. Este reconstituyente es el 
Jarabe de Hipofosfitos Salud, aprobado 
por la Real Academia de Medicina, y 
uno de los más recomendados para 
combatir esas enfermedades, que cons-
tituyen en nuestros días el enervamiento 
y decrepitud de la raza. 
ENFERMO 
Se encuentra enfermo el p e q u e ñ o hijo 
de nuestro querido amigo, el capitán de 
este Regimiento de Reserva don José de 
los Ríos Orozco. 
Deseamos alivio al pequefiín. 
PERIODISTA P O R T U G U É S 
Se encuentra en ésta el periodista 
po r tugués señor Antonio Nobre, quien 
viene recorriendo España en misión de 
acercamiento de las relaciones hispano-
portuguesas, habiendo dado reciente-
mente conferencias en la Universidad 
de Granada, Círculo Mercantil, de A l -
mería, y úl t imamente , en Casino de la 
Amistad, de Córdoba . 
Dicho señor, puesto en relación con 
las principales entidades de ésta, ha 
obtenido facilidades para dar una con-
ferencia, hoy, a las nueve de la noche, 
en el local del Sindicato Católico Agrí-
cola, patrocinando el acto, tanto esta 
sociedad, como el Círculo Mercantil. 
BUEN HUMOR 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
U n inglés fué a consultar a Hannhe-
man, el padre de la homeopat ía . 
Hannheman le escucha, le pasa un 
frasquito por las narices y le dice: 
—Respire usted. 
El inglés respira con fuerza. 
—Está usted curado. 
Disimulando su asombro, el inglés 
pregunta: 
—¿Qué le debo? 
— M i l francos. 
El inglés saca de su cartera un billete, 
se lo pasa al doctor por las narices y 
añade: 
—Está usted pagado. 
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DOÑA FRñNCISQUITft 
Tenemos el gusto de publicar uno 
de los más populares números de la 
zarzuela original de Romero y Fernán-
dez Shaw, música del maestro A. Vives, 
que el miércoles se estrenará en el 
Salón Rodas. 
E L MARABÚ 
(Aurora) 
A un jilguero esperaba 
mi jaula de oro... 
Con el ay, 
con el marabay; 
con el u, 
con el Marabú. 
¡Ay, que me mu, 
que me muero, 
San Juan de la Cruz! 
...Pero en vez de un jilguero 
se ha entrado un loro. 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
(Cardona) 
Esa jaula no sabe 
lo que la espera... 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
Es un pájaro el loro 
de mucha cuenta. 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
(Aurora) 
Yo acostumbro a los pajarracos 
cortar las alas 
sin decir Jesús . 
Y después , 
para mí... 
¡Marabú! 
(Cardona) 
Mira bien que los pajarracos 
picarte pueden 
si los retas tú. 
Y después 
de picar... 
¡Marabú! 
(Los dos) 
¡Viva el bolero 
del Marabú! 
SEGUNDA LETRA 
(Aufora) 
Yo no sé , chato mío, 
por q u é te quiero... 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
Aunque no eres hermoso 
ni sandunguero. 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
(Cardona) 
Si a pesar de ser feo, 
yo te conquisto... 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
Será por otra gracia 
que me habrás visto. 
llana un escándalo 
que v e r á en la Sombrere -
ría de 
R A F A E L N U E V O 
pues e s t á real izando una 
partida de G o r r a s de in-
vierno, a 5, 6, 7 y 8 r e á t é s . 
S o m b r e r o s de Moda 
a prec ios i n c r e í b l e s . 
B i l b a í n a s a prec ios de fá-
brica. 
M á s b a r a t o n a d i e . 
E s t e p a , 3 3 
LA PRONTITUD 
6 R A N B A R A T O D E C A L Z A D O 
D E 
EUMOLUE G O N Z A L E Z 
CALLE ESTEPA, 23 
(JUNTO AL BANCO HISPANO) 
Especialidad en las medidas. 
T A L L E R D E 
DE TODAS CLASES 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
m n m m z m z m ó m 
AMAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pavimentos, Tableros para mue-
bles. Lápidas sepulcrales. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Díaz Iftiguez 
MEDIDORES, 8 
Grandes existencias en cirios y velas de 
CERA D E ABEJA (Litúrgica), 
VEGETAL Y ESTEARICA; 
INCIENSOS-LA GRIMA ; 
VELAS D E T I N I E B L A S ; 
V E L A S R I Z A D A S 
en distintos dibujos y adornadas con 
flores sobrepuestas, de gran hijo. 
Ventas al por mayor y menor 
JUñN GARCÍA MARMOL 
Galle del Río, 2, (esquina a Cía. de Zapateros) 
Con el ay, 
con el marabay, etc. 
(Aurora) 
¡Ay, que gracia tan misteriosa 
que no resiste el aire ni la iuz 
dímela, dimela, 
Marabú! 
(Cardona) 
Si la digo no tiene gracia, 
lo interesante es que la veas tú; 
fíjate, fíjate, 
Marabú. 
(Los dus) 
¡Viva e! bolero 
del Marabú! 
(En el próximo domingo publicare-
mos la letra «Los románticos», de la 
misma obra.) 
Para encargos en discos de gramófo-
no y partitura de música: Laguna, 12, 
(Estanco). 
CURI^TDADES™ 
LOS SOBRES 
Son los sobres la envoltura que en-
cierra las cartas y otios documentos 
que cirtulrm por el correo, o bien se 
envían de un punto a otro, y que man-
teniendo e! secreto de la corresponden-
cia, sirven a la vez para escribir clara-
mente la dirección. 
Los sobres son de origen reciente, 
pues hasta principio de! siglo pasado 
no se usaron. El descubrimiento fué 
debido a un papelero de Brighton, lla-
mado Brewer. 
Empezó a ponerse de moda, por 
aquel entonces, el escribir en pliegos 
del tamaño de una tarjeta de visita o 
poco más, y no pudiendo plegar las 
cartas, como antes se hacia, por el re-
ducido tamaño de papel, se ¡e ocurrió 
al inventor hacer unas envolturas, a las 
que llamó «sobres», donde cupiesen 
perfectamente las cartas. 
El éxito de la novedad fué extraor-
dinario, y se ex í enJ ió con rapidez por 
todo el mundo. 
Los primeros sobres se diferenciaban 
muy poco de los actuales; eran, sin 
embargo, de forma apaisada y no muy 
holgado el espacio que ofrecían para 
escribir la dirección: hoy se prefieren 
los llamados comerciales, mucho más 
anchos que aquél los . 
Hay gran variedad de sobres: tupi-
dos, afiligranados, transparentes, de co-
lor, jaspeados, de hilo, de tejidos, etc. 
Antes de la invención de ios sobres, 
los escritos se enrroílaban y precinta-
ban con cintas y lacra; después se do-
blaron las cartas en tres o cuatro doble-
ces, pegando los extremos con goma u 
obleas, lo cual obligaba a no poder 
utilizar la ultima plana para escribir. 
La industria de ios sobres ocupa hoy 
día a miles de obreros y consume mu-
chas toneladas de papel. 
¿Quién hubiera dicho que tan insig-
nificante invento había de ser con el 
tiempo un venero de riqueza para los 
productores de papel, y un beneficio 
positivo para la humanidad entera? 
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Chocolates SAN ANDRÉS COlÜOyOS He lYlOdaS 
Fabricado por L A F O E T U N A S. A . de Madr id 
los Ghocolaíes sen B P E S están elaDorados coa sujeción a la 1 0 . úe 23 üe marzo üe 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico Municipal de Madrid. 
De venta en LA E S T R E L L A y en otros establecimientos 
Teléfono 124. 
r i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid 
de 9 o 1 H e 2 a 6 
en calle Trinidad de Rojas, 34 
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estilográficas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
De vent9 la librería «El Siglo XX». 
D La Maiieroyioa: 
Hoy domingo Meren- | 
gues de F r e s a y Me-
rengues de C a f é . 
C h o c o l a t e s NEL3A 
que endulzan la vida. 
G L A X O , se recibe todas 
las semanas. 
A N T E Q U E R A 
I Depósito del vino M O S -
T £ L L E , de zumo de 
uva sin alcobol. 
M U S DE liOSER 
ALEMANAS 
35 DUROS 
Accesorios, reparaciones y limpieza 
de todas clases de máquinas 
de coser. 
Depósito: 
R si fas©! del Riño R a c h é 
Lucena, 2 :-: Antequera 
CdJO Mata chinches, pulgas, piojos y toda clase de insectos. EN E L SIGLO XX 
ill V i l no usad más que la 
sol; E$ la de mejores resultados. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a de la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores, 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
"GRAN "FABRICA DE C I E R R E S METALICOS 
P U E R T A S D E A C E R O O N D U L A D O - P U E R T A S A R T I S T I C A S 
D E B A L L E S T A - P U E R T A S N U E V O S I S T E M A T U B U L A R E S 
P U E R T A S A R R O L L A B L E S jjpE T E J I D O M T A L J C O 
Catálogos ilustrados gratis a quien los solicite. 
Antes ARTURO Y ALFREDO SANTAMARÍA 
RONDA S. ANTONIO, 72.—BARCELONA 
De venta en la Librería EL SIGLO 11 
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Cont inuación) 
Otra de las fuentes donde puede 
apoyarse el emigrante es empleado en 
los ferrocarriles. El obrero manual para 
conseguirse un puesto de peón (mozo) 
de plataforma o planchada (andén o 
muelle), es tan difícil conseguirlo como 
en esa. Hace algún tiempo era fácil; 
pues salían y entraban como en cual-
quier casa pariicular, debido a los suel-
dos irrisorios y a la poca seguridad de 
retirarse con pensión en la vejez. Desde 
que fué creada la caja de jubilaciones 
en los ferrocarriles, es más difícil que-
de un puesto vacante, sucediendo, que 
siempre hay aspirantes por décadas . 
Para ascender es según la suerte o 
preparación de cada individuo. 
La categoría mayor puede ser guar-
da de tren (guarda-freno), cambista 
(guarda-agujas) o capataz de galpón 
(muelle), y para llegar a cualquier de 
estos ascensos, precisa de ocho a diez 
años de plena lucha. 
Hoy, los ferrocarriles en la Repúbl i -
ca han llegado al nivel de los de ésa. 
En cuanto al movimiento de emplea-
dos—mientras hace unos cuantos años 
bastaban los certificados traídos de 
esos ferrocarriles para colocarse en los 
de és ta—hoy, por falta de vacantes, los 
tienen a la espera tan largo tiempo, que 
el 90 por 100 tienen que desistir de sus 
propós i tos , teniendo que dedicarse a 
lo que se Ies proporcione; pues antes 
casi en la generalidad los empleados 
eran españoles e italianos. El criollo no 
se adaptaba a la disciplina impuesta, 
sobre todo a la puntualidad de un re-
glamento que no puede transigir, lo 
que constituye un abandono en el ser-
vicio tan delicado como es la entrada 
y salida de trenes a diario, teniendo en 
cuenta que los empleados en platafor-
ma, son destinados a la carga y des-
carga de equipajes y encomiendas (gran 
velocidad). Hoy, en cambio, no sola-
mente ese mismo criollo comparte es-
tos trabajos sino que emplean todas 
sus influencias para poder alcanzar 
esos mismos puestos, debido a que el 
extranjero con la competencia ha hecho 
más difícil la vida en el campo en que 
estaba habituado. 
Joaqu ín MORALES R U B I O 
Rufino 27-7-924. (Cont inuará) 
INTERESANTE 
En cali* Aguardentero», número 8, teléfono 
175, se reciben encargos para toda clase 
de sellos de caucho y metal, foliadores 
y fechadores, en trabajos los más perfec-
tos y económicos. 
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Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SANTA C A T A L I N A 
Dias 27 y 28.—Doña Purificación Jimé-
nez, en sufragio de su madre doña 
Felipa Rodríguez y su hijo don 
Pedro de ia Cámara. 
Dia 29 .—Doña Salvadora Muñoz . 
Día 30. —Una religiosa,- por sus padres. 
Día 31 .—Doña Concepción Cibantos, 
por sus padres y hermanas. 
PARROQUIA DE S A N T I A G O 
Día 1.—Don Baldomero Bellido. 
Día 2. —Don Bartolomé Vegas Doblas. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Campos García, Eduardo 
Ruiz Gascía, Carmen Sánchez Carrillo, 
Antonio Velasco Carmona, Josefa Casa-
do Vila, Enrique Vidaurreta Biázquez, 
José Montesinos Berrocal, Dolores 
Bravo Delgado, Ana Casado Cedano, 
Carmen La ra Sayas, Isabel Martín Acé-
rete. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
Pedro Molina Domínguez, 50 años; 
Pilar Zurita Cebi ián, 6 años; Enrique 
Gallardo Vegas, 3 meses; Francisco 
López Rosas, 4 años; María J iménez 
Castillo, 61 años ; Francisca Arcas Bení-
tez, 2 meses; Juan García Artacho, 
49 años ; Antonio J iménez Luque, 
79 años ; Ana P a b ó n Castro, 63 años . 
Varones, 5. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . . 11 
Total de defunciones. . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
)osé García Ramos, con Carmen 
Campaña Hidalgo.— Vicente Córdoba 
Caro, con Eiicarnación Cienfuegos Ruiz. 
— Bartolomé Muñoz • García, con Rita 
Rodr íguez Gi l . 
que ejecutará la banda de música en 
ia calle del Infante, hoy domingo, de 
ocho a diez de la noche.-
I.0 Retreta, pasodoble, por Burón. 
2. ° Fóx-írot , «Oriental», por Wangs. 
3. ° Capricho andaluz, «Noche de 
juerga», por Puyuelo. 
4. ° Fado de las muñecas , «Es mucho 
Madrid», por M . 
5. ° Pasodoble, «Manolos y Mano-
las», por Galleu. 
m. ie l fiel P!i 
Estepa, 36 
La casa mas surtida 
en relojes de todas 
clases. 
ET TVTTT T O ' R " R T T T D T 
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Fijamente el día 21 de iodos los meses, en HOTEL COLON, 
recibirá consulta en Antequera este afamado Ortopédico, de 
Madrid, calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo. 
P i e rnas y B r a z o s Artif iciales — — 
Las perfecciones más grandes producidas después de la Guerra 
Europea. Aparatos para la curación de deformados, jorobados, 
piernas o piés torcidos; parálisis, tumores blancos. 
— F a j a s E l á s t i c a s para s e ñ o r a y cabal lero — 
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descensos de 
matriz, riñon flotante, etc. 
— Medias E l á s t i c a s para var ices y l lagas - — -
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar 
el desgaste y debilidad de los nervios. 
Examen, graduación y acomodación de la vista. 
C o c h e s para n i ñ o s y p a r a l í t i c o s — — 
Creadores del Coj ín Hemiar io Pr im, tratamiento ideal 
patentado con el número 46 .169. El más perfecto, científico, 
completo, cómodo y económico para curar toda clase de HERNIAS. 
rodos los meses, sin variar fecha, nuestro eminente especialista recibirá 
consulta completamente gratis, en 
A N T E Q U E R A , el 21 , Hotel Colón; consulta de 3 a 6. 
G R A N A D A , el 19, Hotel Victoria consulta de 9 a 5. 
LOJA, el 20, Hotel La Española ; consulta de 3 a 6. 
MÁLAGA, el 22 y 23, Hotel Simón; consulta de 3 a 5 y de 9 a 12, 
